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Une période de grande douceur s’est invitée
entre le 6 et le 18 ; de part et d’autre, les
températures sont bien inférieures aux nor-
males. Elles sont au final proches des
valeurs de saison sur la quasi-totalité du
pays, légèrement supérieures sur le Nord-
Est. L’anomalie mensuelle au niveau de la
France est égale à 0,3 °C. 
Le cumul des précipitations est générale-
ment déficitaire, tout particulièrement sur le
Sud-Ouest, l’Auvergne et des Alpes à
l’ouest de la Provence. L’est du Bassin pari-
sien, le Roussillon, le nord et le sud-est de
la Corse enregistrent des valeurs supérieu-
res à la normale mensuelle. La neige a
encore fait quelques apparitions jusqu’en
plaine. 
Le vent fort est resté assez discret au cours
de ce mois de janvier. Néanmoins, il a été
présent presque un jour sur deux le long
des côtes de la Manche ainsi que dans les
domaines du mistral et de la tramontane. 
Avec un cumul de la durée d’insolation infé-
rieur à 50 heures de la Sologne au Nord,
c’est sur ces régions que le déficit est le
plus important. Le soleil a été plus généreux
sur l’ouest de l’Auvergne, le Lyonnais et le
sud de la Bretagne.
Janvier 2011
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Janvier 2011
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,1 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
